



















・功名が辻(司馬遼太郎全集 / 第９巻) 
 / 司馬遼太郎著 文藝春秋 １９７２年 
配架場所 ２階開架 ＩＳＢＮ ４１６５１００９００ 
請求記号 ９１８．６８//Ｓｈ１５//９ 登録番号 １００６００５０８７ 
●主人公に関連する本 
・山内一豊と千代 ： 戦国武士の家族像（岩波新書） 
 / 田端泰子著 岩波書店 ２００５年 
配架場所 1 階文庫本 ＩＳＢＮ ４００４３０９７４３
請求記号 ２８９．１//Ｔａ１１ 登録番号 ４２００５１１４１５
・戦国乱世に生きる（人物女性の日本史 ； 第４巻） 
 / 円地文子監修 集英社 １９７７年 ※同一資料３冊あり 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ  
























































ＪＡＶＡ Ｓｃｒｉｐｔ/Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ/Ｏｕｔｌｏｏｋ 
※２：Ｕｎｉｘ●/Ｌｉｎｕｘ●/Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ 
※３：Ｗｉｎｄｏｗｓ９８，ＮＴ/ＷｉｎｄｏｗｓＭｅ，２０００，ＸＰ/Ｏｆｆｉｃｅ/Ｗｏｒｄ 






















































日 月 火 水 木 金 土
２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
２６ ２７ ２８ １ ２ ３ ４
日 月 火 水 木 金 土 
２６ ２７ ２８ １ ２ ３ ４
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ 
